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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efesiensi beban yang optimal
antara lampu Pijar, TL, Led, dan Hemat Energi yang dapat meningkatkan
efesiensi energy dan kualitas daya listrik tanpa pemasangan alat penganti
eksternal.
Penelitian ini termasuk dalam deskriptif, kualitatif yang dilaksanakan di
rumah tangga. Variable yang diukur antara lain : daya nyata, daya semu, daya
reaktif, power factor, arus, dan tegangan. Subjek yang diteliti ialah : 4 buah lampu
dengan daya yang berbeda-beda dan merek yang sama. Pengambilan data
dilakukan dalam tiga tahap yaitu : 1. Data spesifikasi tegangan 2. Data spesifikasi
arus 3. Data spesifikasi daya. Ketiga tahap ini dapat menggambarkan efesiensi
lampu yang optimal meskipun dengan beberapa asumsi.
Berdasarkan hasil penelitian yang diuji diperoleh kesimpulan sebagai
berikut : lampu pijar dikombinasikan pada 3 buah lampu seperti TL, Led, dan
Hemat energi dengan daya yang berbeda-beda dan merek yang sama maka
terbukti pemakaian yang paling hemat yaitu pada lampu Led dengan pemakaian
daya lebih hemat dan pembayaran lebih murah untuk pemakaian pada rumah
tangga.
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